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Развитие малого предпринимательства на современном 
этапе рассматривается как важнейшее условие устойчивого 
экономического роста российской экономики. При этом боль­
шое внимание уделяется региональному аспекту этого разви­
тия. С этой целью необходимо определить основные направле­
ния поддержки малого предпринимательства и потенциал ре­
гиона в данной сфере.
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М алы й  би зн ес сегодня я вляется  важ ны м  и о бязательн ы м  элем ен том  ф ун к ц и о н и ­
рован и я р азви той  р ы н оч н о й  эконом и к и , вы полняя р яд  важ н ы х ф ун кци й , так и х как р егу ­
л и р о ван и е зан ятости , сокращ ен и е соц и ал ьн ой  ди ф ф ер ен ц и ац и и  н аселени я, ф о р м и р о ва­
ние д оходн ой  части  бю дж етов всех уровн ей , п оддерж ан и е кон кур ен тн ой  среды  и други е. 
О днако, н есм отря на отн оси тел ьн о д л и тел ьн ы й  пери од ф орм и рован и я в Р осси и  р ы н о ч ­
н ы х отн ош ен и й , м алое п р ед п р и н и м ател ьство  зан и м ает на сегодн яш н и й  д ен ь д овол ьн о 
скром ную  долю  в экон ом и к е страны : вклад р осси й ск и х м ал ы х п редпри яти й  в В ВП  около 
20%  проти в 50 -6 0 %  по сравн ен и ю  с н аи более р азви ты м и  м и р овы м и  д ер ж авам и . Э к о н о ­
м и ч ески е проц ессы  п осл едн и х л ет п оказали , что дан н ая  сф ера би знеса, чтобы  р еа л и з о ­
вать зал ож ен н ы й  в неё потен ци ал, тр ебует п овы ш ен н ого и бол ее взвеш ен н ого вн и м ани я 
со сторон ы  государ ств ен н ы х структур  разного уровн я. Н аи бол ее вески м и  при чи н ам и  э то ­
го явл я ю тся  н едостаточ н ость ф и н ан совы х р есурсов и тр удн о сти  п ри влечен и я д о п о л н и ­
тельны х, н ехватка квал и ф и ц и р ован н ого  п ерсонала, вы соки й  ур о в ен ь н алогооблож ени я, 
тр уд н о доступ н ость п р ои звод ствен н ы х п ом ещ ени й , н еразви тость и н ф р астр уктур ы , за в и ­
си м ость от р ы н оч н о й  кон ъю н ктуры .
Р осси й ск ая  экон ом и к а сегодня п ер еж и вает не сам ы е л уч ш и е врем ена. И хотя  э к с ­
перты  не п р огн ози р ую т резкого ухуд ш ен и я экон ом и ч еской  си туаци и  в бли ж ай ш ей  п ер ­
сп екти ве, но м едл ен н ое сн и ж ен и е -  это общ еп р и зн ан н ы й  ф акт. Т ем п ы  экон ом и ческого 
р оста  в Р осси и  зам едл яю тся  -  во втором  квартале текущ его  года В ВП  вы ро с всего на 1,2%  
проти в 4,3 % за ан ал оги чн ы й  пери од прош лого года (рис. 1).
Д и н а м и к а  В В П , в  %  ы со о тв . п ер и о ду
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4  кв. 1 кв. 2 кв. 
201 2 г. 201 2 г. 201 2 г. 201 2 г. 2013  г. 2013  г.
Рис. 1. Динамика ВВП российской экономики за период 2012-13 гг. [1]
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Р еш ен и е пр обл ем ы  дал ьн ей ш его  р азви ти я  о теч ествен н ой  экон ом и к и  л еж и т в том  
ч и сл е и в сф ере п оддер ж к и  пр едп р и н и м ател ьства. С целью  сти м ул и р ован и я м алого п р ед ­
пр и н и м ател ьства  и повы ш ен и я его р ол и  м н оги е р о сси й ск и е и сследователи  сч и таю т н е о б ­
ходи м ы м , в первую  очередь, и зм ен и ть стр ук тур у  М С П , перей дя от п р еи м ущ ествен н о п о ­
ср едн и ч ески х ф орм  би знеса к п ром ы ш лен н ы м , и н н овац и он н ы м  [10, 16]. П ри этом  ф о р ­
м и рован и е эф ф екти вн ого  м ехан и зм а поддерж ки  в совр ем ен н ы х усл о ви я х долж н о, по 
м нен и ю  р яда авторов, опи раться пр еи м ущ ествен н о на м ун и ц и п ал ьн ы й  ур о вен ь как 
н аи более бли зк и й  к м ел к о м у би зн есу  [6, 14]. Д л я р еш ен и я п остав л ен н ы х задач п р ед л ага­
ется, в частн ости , сокр ати ть пер еч ен ь п р и ор и тетн ы х видов деятел ьн ости , п р етен д ую щ и х 
на пол уч ен и е государ ствен н ой  пом ощ и , п ерерасп редел и в ее в п ол ьзу  н аи бол ее эф ф ек ­
ти вн ы х, повы си в тем  сам ы м  в целом  эф ф ек ти вн ость м ун и ц и п ал ьн ы х програм м  п о д ­
д ер ж ки  [14]; реали зовать р еги он ал ьн ое р азви ти е, осн ован н ое на к л астер н ом  подходе и 
тр ебую щ ее гл убокого взаи м од ей стви я м еж д у к руп н ы м , средн и м  и м алы м  би знесом  и 
кон стр укти вн ого  сотр уд н и ч ества  с обр азовательн ы м и  и и сслед овательски м и  структурам и  
при эф ф екти вн ой  п од д ер ж к е государ ства на всех ур о в н я х  [3]; сти м ул и р овать разви ти е 
м алого и н н овац и он н ого пр ед п р и н и м ател ьства  как осн овы  м одерн и зац и и  росси й ской  
экон ом и к и  при акти вн ом  сотр уд н и ч естве с крупн ы м  би знесом , и спользуя при этом  таки е 
и н стр ум ен ты  взаи м одей стви я, как ф ран чай зи н г, ф и н ан совы й  л и зи н г, субп одряд, в ен ч ур ­
н ое п р едп р и н и м ател ьство, и м ущ ествен н ая  п оддер ж к а н аук о ем к и х п р ои зводств [1, 11, 16]; 
п овы си ть р о л ь  сп ец и ал ьн ы х н ал оговы х реж и м о в как  м еры  по сти м ул и р ован и ю  м алого и 
средн его п р ед п р и н и м ател ьства  [17]; и сп ол ьзовать в качестве п ер сп екти вн ого  и н стр ум ен ­
та р егул и р ован и я  п р ед п р и н и м ател ьства  на м ун и ц и п альн о м  уров н е бен ч м ар ки н г, к о то ­
р ы й  уж е хо р о ш о  зар еком ен д овал  себя в р азл и ч н ы х обл астях хозя й ств ен н ой  п ракти ки  [4,
6] и р яд  д р уги х мер.
С ледует подч ер кн уть, что н екоторы е из п ер еч и сл ен н ы х вы ш е п р едлож ен и й  в той 
или иной м ере н аходят свое о тр аж ен и е в п р огр ам м ах поддерж ки  м ал ого п р ед п р и н и м а­
тельства как  на ф едеральном  уровн е, так  и на р еги он альн ом . В докл ад е П рави тел ьства 
Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  отм еч ается, что н еобходи м о «сделать сер ьёзн ы й  проры в в области 
и н вести ци й , в области р о ста  п р ои звод и тельн ости  труда, в области  ди вер си ф и к ац и и  
наш его п р ои зводства, и здесь пр ед п р и н и м ател ьская  и н и ци ати ва, и н и ц и ати ва м ал ого и 
средн его би зн еса как  осн овы  п р ед п р и н и м ател ьства  край н е важ на» [18]. С ледует о тм е­
тить, ч то  кри тери и  отнесен и я предп р и яти й  к ч и сл у  м ал ы х и средн и х устан о в л ен ы  Ф ед е­
ральн ы м  З ак оном  «О разви ти и  м алого и средн его п р ед п р и н и м ател ьства  в Р осси й ск ой  
Ф едерац и и » № 20 9 -Ф З  от 24.0 7.2 0 0 7 г. [13]. О сн овн ы м  является  чи сл ен н ость 
работн и к ов -  не более 100 чел. для м алого предпри яти я, и не более 250 чел. для средн и х 
предпри яти й . К  субъектам  м алого пр ед п р и н и м ател ьства  относят и и н д и ви д уал ьн ы х 
предпри н и м ател ей . З ак он  вы дел и л  н овую  категори ю  в составе м ал ы х п редпри яти й  -  
м и кр оп р едп р и яти е, если ч и сл ен н о сть не п р евы ш ает 15 человек. В таб л .1 п р и веден ы  к р и ­
тери и  отн есен и я хо зя й ств ую щ и х субъектов к категор и и  субъектов м алого и средн его 
пр ед п р и н и м ател ьства  по зан ятости , о бо р о ту  и д о л е уч асти я  в уставн ом  (складочном ) 
капитале.
Таблица 1
К р и т е р и и  о т н е с е н и я  х о з я й с т в у ю щ и х  с у б ъ е к т о в  
к  к а т е г о р и и  с у б ъ е к т о в  м а л о го  и  с р е д н е г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  [18]
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Микропредприятия До 15 чел. До 60 млн. руб. Доля участия в уставном (складочном) 
капитале не должна превышать 25% для 
хозяйствующих субъектов, не являющих­
ся малыми и средними предприятиями, 
иностранных юридических лиц, субъек­
тов Российской Федерации, муниципаль­








До 1000 млн. 
руб.
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С ущ ествен н ы м и  доп ол н ен и ем  я вляется  устан о в л ен и е в кач естве р егулятора доли  
уч асти я  в уставн ом  (складочном ) капи тале, которая не долж н а п р евы ш ать 25%  для х о ­
зя й ствую щ и х субъ ектов, не я вляю щ и хся  м алы м и  и средн и м и  п р едп р и яти ям и , и н о стр ан ­
н ы х ю ри д и ч ески х ли ц, субъ ектов Р осси й ск ой  Ф едер ац и и , м ун и ц и п ал ьн ы х образован и й , а 
так ж е о бщ еств ен н ы х и р ел и ги о зн ы х органи заци й . В целом , ди н ам и ка осн овн ы х п о к аза ­
телей  р азви ти я сектора м алого пр ед п р и н и м ател ьства  за  п осл едн и е ч еты р е года 
(20 0 9-20 12  гг.) отр аж ен а в табл.2.
Таблица 2
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Д и н а м и к а  о с н о в н ы х  э к о н о м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  д е я т е л ь н о с т и  
м а л о го  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  в  Р о с с и и  (с  у ч е т о м  м и к р о п р е д п р и я т и й )  [5]*
Показатели деятельности малых 
предприятий
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Число предприятий (на конец года), 
тыс.
1601,9 1242,3 1836,5 1997,0
Среднесписочная численность работни­
ков (без внешних совместителей), 
тыс. человек
10254,0 9790,2 10420,8 10481,0
Оборот предприятий, млрд. руб. 16873,1 18933,8 22612,0 23465,9
Инвестиции в основной капитал, 
млрд. руб.
346,1 520,3 431,6 521,6
* Составлено по данным ежеквартального информационно-аналитического доклада «Динамика развития 
малого предпринимательства в регионах России в 2012 году, апрель 2013, НИСИПП.
К ак  в и д н о из таб л и ц ы , н есм о тр я  на д о в о л ь н о  р е зк и е  к о л еб а н и я  к о л и ч е ств а  м а ­
л ы х  п р е д п р и я ти й , о со б ен н о  п а д ен и е  в 20 10  г., ср ед н я я  ч и сл е н н о сть  за н я т ы х  в дан н ом  
сек то р е  д е р ж а л а сь  п р и м ер н о  на од н о м  ур о в н е. Э то т  п о к а за те л ь  и н ер тен , в то вр ем я 
к ак  п о к а за те л ь  о б о р о та  п о к азы в а л  п о л о ж и тел ь н у ю  д и н ам и к у  на п р о тя ж ен и и  всего  
р а ссм а т р и в а е м о го  п ер и о д а. Р езк и й  сп а д  ч и сл а  м ал ы х  п р е д п р и я ти й  в 2 0 10  го д у  п р о ­
и зо ш ел  и з-за  ум е н ьш е н и я  ч и сл е н н о сти  м и к р о п р е д п р и я ти й  -  б о л е е  ч ем  на 3 5 0  ты с. 
ед и н и ц . О д н о в р ем ен н о  в э то й  сф ер е б и зн е са  п р о и зо ш л о  и сн и ж ен и е ч и сл е н н о сти  з а ­
н я ты х  -  б о л е е  ч ем  на 1 м лн. 2 0 0  ты с. ч е л о в е к , ч а ст ь  из к о то р ы х , к ак  м ож н о п р е д п о л о ­
ж и ть , « п ер етек л а»  на б о л ее  « к р уп н ы е»  м ал ы е п р ед п р и я ти я  (зд есь  ч и сл е н н о сть  в о з ­
р о сл а  за  у к а зан н ы й  год  бо л ее  ч ем  на 0,5 м лн .). О тм ети м , ч то  по д ан н ы м  О б щ е р о с с и й ­
ской  о б щ еств ен н о й  о р га н и за ц и и  м ал о го  и ср ед н его  п р е д п р и н и м а т е л ь ст в а  « О П О Р А  
Р О С С И И » , с н ач ал а  2013 го д а  п р ек р а ти л и  сво е  сущ е ств о в а н и е  739 ты ся ч  и н д и в и д у ­
а л ь н ы х  и м ал ы х п р ед п р и я ти й . С уч ето м  п о я в и в ш и х ся  за  э то т  п ер и о д  249 ты ся ч  п р е д ­
п р и я ти й , у б ы л ь  в это м  сегм ен те  со ста в и л а  п оч ти  0,5 м лн . [8]. К ак  п о к а зы в а е т  п р а к т и ­
ка, эти  п р ед п р и я ти я  н и к у д а  не и сч еза ю т, а п е р е х о д я т  в н еф о р м ал ь н ы й  сек то р , в к о т о ­
р ом , по э к сп е р тн ы м  о ц е н к ам , ч и сл е н н о сть  з а н я т ы х  у ж е  б о л ьш е , ч ем  в сф ер е м ал о го  и 
ср ед н его  п р е д п р и н и м а т е л ь ст в а  вм есте  взяты х. О д н о й  из н аи б о л ее  сущ е ств е н н ы х  п р и ­
ч и н  э то го  п р о ц есса  в н асто я щ ее  вр ем я  я в л я е тся  н ест а б и л ь н о сть  в н ал о го во й  сф ер е, 
и зм ен ен и я , св я за н н ы е  с у в е л и ч е н и е м  стр а х о в ы х  взн о со в  д л я  и н д и в и д у а л ь н ы х  п р е д ­
п р и н и м а тел ей . П р а в и т е л ь ст в у  п р ед сто и т  б о л ьш а я  р а б о та, ч то б ы  в о з в р ати ть  к о л и ч е ­
ств е н н ы е  п о к аза тел и  д ея тел ьн о сти  м ал ы х  и ср е д н и х  п р ед п р и н и м ател ей  х о тя  б ы  на 
п р еж н и й  у р о в ен ь . П р о б л ем ы  р а зв и ти я  м ал о го  п р е д п р и н и м а т е л ь ст в а  в теч е н и е  т е к у ­
щ его  го д а  р а ссм а т р и в а л и сь  на р а зн ы х  у р о в н я х  у п р а в л е н и я  н е о д н о к р а тн о . В табл. 3 
п р и в ед ен ы  п р ед л о ж ен и я  со сто р о н ы  ф е д е р а л ь н ы х  в л астей  по ул у ч ш ен и ю  си т у а ц и и  в 
сф ер е м ал о го  и ср ед н его  п р ед п р и н и м ател ьств а . Э ти  п р ед л о ж ен и я  р а ссм о т р е н ы  на з а ­
сед а н и и  П р а в и тел ьств а  Р Ф  3 о к тя б р я  2013 г.
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Таблица 3
П р е д л о ж е н и я  П р а в и т е л ь с т в а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  
п о  у л у ч ш е н и ю  п о л о ж е н и я  М С П  [18]
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введение с 2014 года дифференцированного подхода к расчёту страховых платежей для малого и среднего
бизнеса___________________________________________________________________________
введение упрощённой системы для самозанятых граждан, с тем, чтобы они не становились формально инди­
видуальными предпринимателями, приобретали простой патент для самозанятых____________________
внесение предложения по перераспределению в пользу местных бюджетов доходов от налога, взимаемого в
связи с применением упрощённой системы налогообложения____________________________________
расширение пространства для развития МСП, связанного с участием в закупках для государственных и муни­
ципальных нужд, а также для закупок для целей институтов развития и государственных компаний, цель -
сделать данную процедуру более либеральной_______________________________________________
расширение деятельности в области гарантий и в области предоставления специального долгосрочного фон­
дирования для инвестиционной активности малого и среднего бизнеса. Предлагается такой источник, как 
размещение средств Фонда национального благосостояния в сумме 100 млрд. рублей* через финансовый ин­
ститут, в качестве которого будет выступать Внешэкономбанк____________________________________
предполагается завершение формирования национальной гарантийной системы путем создания Федераль­
ного гарантийного фонда. Принято решение о его капитализации. Федеральный гарантийный фонд должен 
быть создан как небанковская кредитная организация, которая будет должным образом регулироваться и
контролироваться со стороны Банка России_________________________________________________
предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на формирование региональных программ под­
держки малого и среднего бизнеса. Имеются в виду и инфраструктурные проекты, и создание соответствую­
щих бизнес-инкубаторов, технопарков, стартапов и субсидирование их финансирования________________
изменение порядка кредитования МСП со стороны государственного института развития -  Внешэкономбан­
ка, который сейчас является институтом, формирующим программу кредитования субъектов малого и сред­
него предпринимательства через свой дочерний банк (МСП-банк) и оказывающим гарантийную поддержку, 
что приводит к удорожанию кредита для конечного заёмщика примерно на 2,5 процентных пункта. Если бы 
Внешэкономбанк выступил непосредственно оператором, по-настоящему связующим звеном между государ­
ством и коммерческими банками, это позволило бы удешевить кредитные ресурсы для малого бизнеса_____
* по другим источникам, эта цифра может быть выше -  до130, и даже 200 млрд. руб. ; подробнее: 
http://www.kommersant.ru/doc/2261348)
Ч асть р ассм отр ен н ы х вы ш е п р едлож ен и й  уж е н аш ла свое о тр аж ен и е в и зм ен ен и ­
ях, вн есен н ы х в р яд  ф едер ал ьн ы х закон ов, свя зан н ы х с пр едп р и н и м ател ьством . В ч а стн о ­
сти, Г осд ум а рассм отрел а и утвер д и л а зак он оп р оек т о сни ж ен и и  стр аховы х взносов для 
и н д и ви д уал ьн ы х пред п р и н и м ател ей  (И П ), и м ею щ и х годовой  д о хо д  до 30 0 ты с. руб., к о ­
торы й  вступ и т в си л у уж е с 1 ян вар я  20 14  г. [18]. Г осдум а так ж е р ассм отрел а за к о н о п р о ­
ект о сняти и  огр ан и ч ен и й  на уч асти е и н остр ан ц ев и и н сти тутов р азви ти я в капи тале 
М С П , что, по м нен и ю  П р ави тел ьства, долж н о п ри вести  к акти ви зац и и  м алого и н н о в ац и ­
он ного п р ед п р и н и м ател ьства  [18]. Т ак ж е стан ови тся  бол ее л и бер ал ьн ы м  порядок вы куп а 
госи м ущ ества м ал ы м  и средн и м  би знесом  (Ф едеральны й  закон  от 02 .0 7.20 13 №  144-Ф З  
«О вн есени и  и зм ен ен и й  в отдел ьн ы е закон од ател ьн ы е акты  Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  в св я ­
зи с со вер ш ен ствован и ем  п ор ядк а отч уж ден и я н едви ж и м ого  и м ущ ества, н аход ящ егося  в 
государ ствен н ой  собствен н ости  субъектов Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  или в м ун и ц и п альн о й  
собствен н ости  и ар ен дуем ого субъектам и  м алого и средн его пред п р и н и м ател ьства») [12]. 
Т ак ж е продлевается  до  ию ля 2015 г. д ей ств и е закон а о м алой  при вати зац и и , п р ед о ста­
ви вш его м алы м  и средн и м  предп ри яти ям  п р еи м ущ ествен н ое право п р и обретен и я в со б ­
ствен н ость ар ен дуем ы х им и пом ещ ени й . С ян вар я  следую щ его года вступ ает в си л у  за к о ­
н одательство  о ф едер альн о й  к он трактн ой  си стем е -  Ф ед ер ал ьн ы й  закон  «О кон трактн ой  
си стем е в сф ере зак уп ок  товаров, работ, усл уг для обеспечен и я го судар ств ен н ы х и м ун и ­
ц и п альн ы х нуж д» № 4 4 -Ф З , которы й  п р едп ол агает о п р еделён н ы й  ур о в ен ь квоти рован и я. 
Н е м енее 15%  эти х р асходов будет н ап равл яться на цели зак уп о к  товар ов и усл уг и м ен но в 
секторе м алого и средн его п р ед п р и н и м ател ьства  (в н астоящ ее врем я н и ж н яя п ланка с о ­
ставл яет 10% ). П ар алл ельн о с н овы м  Ф ед ер ал ьн ы м  закон ом  р азр аботан а «дорож ная к а р ­
та» П р ави тел ьства  Р осси и , согл асн о которой  к 2018 го д у  пл ани руется  вы вести  долю  м ал о ­
го би знеса на 25%  от кол и ч ества уч астн и ков госзаказа. [18]
У р о в ен ь р азви ти я м алого п р ед п р и н и м ател ьства  в р азн ы х р еги о н ах стр ан ы  д о в о л ь ­
но сущ ествен н о варьи руется. В Б ел гор одск ой  области  си туаци я бл агоп р и ятн а. О б этом , в 
ч астн ости , сви д етел ьствую т пок азател и , п р и веден н ы е в табл. 4, о состояни и  м ал ого п р ед ­
пр и н и м ател ьства  (без уч ета  и н д и ви д уал ьн ы х п р едп р и н и м ател ей ) в Ц ен тр ал ьн ом  ф ед е­
ральн ом  округе Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  в 2012 г. К ак видно, область о п ер еж ает соседн и е 
р еги о н ы  по показателю  кол и ч ества М П  на 100 ты с. чел. н асел ен и я, я вляется  одни м  из
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л и д еров по ср едн есп и соч н ой  чи сл ен н ости  зан яты х и обороту, уступ ая  л и ш ь В орон еж ской  
области , и и м еет н еплохой  р езул ьтат по объ ем у и н вести ци й  в основной  капитал.
Таблица 4
П о к а з а т е л и  с о с т о я н и я  м а л о го  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  
(б е з  у ч е т а  и н д и в и д у а л ь н ы х  п р ед п р и н и м ател ей )**  
в  Ц е н т р а л ь н о м  ф е д е р а л ь н о м  о к р у г е  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  в  2 0 12  г. [5]
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в текущих ценах, 
млн. рублей
Инвестиции 






Федерация 1 395,9 10 481,1 23 465 937,2 521 545,0
Центральный фе­
деральный округ 1 449,2 3 096,7 8 731 813,7 146 099,7
В т.ч.
Белгородская
область 1214,0 103,3 214 752,2 8 026,2
Брянская область 874,9 75,8 141 750,9 4 426,3
Воронежская
область 980,9 196,4 286 394,5 23 275,7
Курская область 781,2 56,0 102 769,5 2 957,0
Орловская область 902,0 49,3 70 198,6 2 856,2
Липецкая область 1023,6 87,9 152 924,9 12 140,9
Тамбовская область 767,4 62,7 108 384,5 9 357,8
**без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера
П о д ан н ы м , п р и води м ы м  в д о к л ад ах  об ур о в н е р азви ти я м алого п р ед п р и н и м а­
тельства в р еги о н ах Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  за 20 10 -2 0 12  гг., п о д готовл ен н ы х н ек о м м ер ­
ческой  орган и заци ей  «Н аци он ал ьн ы й  и н сти тут си стем н ы х и сследован и й  п р обл ем  п р ед ­
при н и м ател ьства»  (АН О  «Н И С И П П »), м ож н о сдел ать вы вод  о п ол ож и тельн ы х тен д ен ­
ци ях р азви ти я д ан н ого  сектора экон ом и к и  в Б ел городск ой  области  за п осл едн и е три года. 
Н ап р и м ер , из 4 -х  осн ов н ы х п оказателей  (коли ч ество  М П , ч и сл ен н ость зан яты х на М П , 
оборот М П  и и н вести ц и и  в осн овн ой  капи тал  М П ) в 2010 г. по сравнен и ю  с 2009 г. то л ь ­
ко д ва п осл едн и х им ели пол ож и тельн ую  д и н ам и ку, в 2011 г. по сравнен и ю  с 2010 г. -  уж е 
три (кром е первого), в 2012 год у р еги он  вош ел в чи сл о 24 субъектов РФ , в котор ы х по 
всем  четы р ем  пок азател ям  н аблю д алась п ол ож и тельн ая  д и н ам и ка[5]. П р и веден н ы е ф ак ­
ты  сви д етел ьствую т о той бол ьш ой  и кроп отл и вой  работе, которую  п р овод и т П р ав и тел ь­
ство Б ел гор одск ой  области  с целью  сти м ул и р ован и я пр едп р и н и м ател ьства. Ч астн ости , 
ещ е в 200 7 году, в соответстви и  с П остан овлен и ем  П р ави тел ьства  Б ел гор одск ой  области 
от 5 м арта 200 7 г. «Об утверж д ен и и  областн ой  п р огр ам м ы  «Развитие и государ ствен н ая  
п оддер ж к а м ал ого пр ед п р и н и м ател ьства  Б ел гор одск ой  области на 20 0 7-20 10  годы », б ы ­
ла создан а и н ф раструктура, в которую  входят [9]:
• Д еп ар там ен ты  Б ел гор одск ой  области;
• О р ган ы  м естн ого сам оуп р авлен и я м ун и ц и п ал ьн ы х р ай он ов и городски е округа;
• Б е л го р о д ск и й  о б л а стн о й  ф о н д  п о д д ер ж к и  м ал о го  и ср ед н его  п р е д п р и н и м а ­
тел ьств а;
• О Г У  « Б елгородски й  реги он ал ьн ы й  р есур сн ы й  центр» (О Г У  «Б РРИ Ц »);
• Б ел городск ая  тор гово-п р ом ы ш л ен н ая  палата;
• Ц ен тр и н вести ц и он н ого  р оста  Б ел гор одск ой  области;
• Б ел гор од ск ое р еги он ал ьн ое отдел ен и е общ ер осси й ск ой  общ ествен н ой  о р ган и ­
заци и  м алого и средн его пр ед п р и н и м ател ьства  «О пора Р осси и »;
• А ссо ц и ац и я  « Р ем еслен н ая пал ата Б ел гор одск ой  области »;
• Н еком м ер ч еское п артнерство «Гильдия купцов и п р ом ы ш лен н и ков» ;
• Б ел гор од ск ое реги он ал ьн ое пред стави тел ьство  государ ствен н ого  ф онда со д е й ­
стви я разви ти ю  м ал ы х ф орм  предп р и яти й  в н ауч н о-техн и ч еской  сф ере;
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• Г осуд ар ствен н ая  и н спекц и я тр уда в Б ел гор одск ой  области;
• О бл астн ое объ еди н ен и е ор ган и зац и й  п р оф есси он ал ьн ы х сою зов;
• У п р авл ен и е по труду и зан ятости  населени я Б ел гор од ск ой  области;
• Р еги он ал ьн ое отдел ен и е Р осси й ск ого  сою за п р ом ы ш лен н и ков и п р ед п р и н и м а­
телей  в Б ел гор одск ой  области.
У к азан н ая  пр огр ам м а п ол уч и ла п р одолж ен и е в р ам к ах  р еали зац и и  долгосрочн ой  
целевой п р огр ам м ы  « Разви ти е и государ ствен н ая  п оддер ж к а м алого и средн его п р ед п р и ­
н и м ател ьства на 20 11-20 16  годы ». За п осл едн и е годы  в области  п ояви л и сь так и е н овы е 
структуры  поддерж ки , как Б ел гор одск и й  гар ан ти й н ы й  ф он д  содей стви я к р еди тован и ю , 
н еком м ер ч еская  ор ган и зац и я «Ф онд содей стви я р азви ти ю  и н вести ци й  в субъ екты  м алого 
и средн его п р ед п р и н и м ател ьства  в Б ел городск ой  области », которая совм естн о с 
ЗАО  «М еталли н весттраст»  и Н П Ф  «Геф ест» сф ор м и р овал а закры ты й  паевой  и н вести ц и ­
онны й ф онд см еш ан н ы х и н вести ц и й  « Р еги он ал ьн ы й  ф онд и н вести ц и й  в субъ екты  м алого 
и средн его п р ед п р и н и м ател ьства  Б ел гор одск ой  области » (ЗП И Ф ), с пом ощ ью  средств к о ­
торого уж е р еали зую тся  3 проекта на общ ую  сум м у и н вести ци й  118,9 м лн. руб. и н ах о ­
дятся  на р ассм отрен и и  ещ е 4 п р оекта на общ ую  сум м у и н вести ц и й  299,9  млн. руб. [9]. В 
р ам к ах  д ол госр оч н ой  целевой п р огр ам м ы  «Разви ти е и государ ствен н ая  п оддер ж к а м ал о ­
го и средн его пр ед п р и н и м ател ьства  Б ел гор одск ой  области  на 20 11-20 13 годы » на тек у­
щ ий год зап л ан и р ован ы  и усп еш н о р еали зую тся  след ую щ и е н ап равл ен и я по поддерж ке 
м алого и средн его п р ед п р и н и м ател ьства  на тер ри тор и и  региона:
-  п р ед оставл ен и е ц ел евы х безвозвр атн ы х грантов до  300 ты с. руб. н ачи наю щ и м  
м алы м  предпри яти ям  на создан и е собствен н ого б и зн еса  на усл о ви я х долевого ф и н ан си ­
рован и я (15%  от стои м ости  проекта) ц ел евы х р асход ов, связан н ы х с н ачал ом  п р ед п р и н и ­
м ател ьской  деятел ьн ости  [9];
-  вы дача ц ел евы х зай м ов р азм ером  до 1 млн. руб. под 10 % год овы х сроком  до  трёх 
л ет на р еали зац и ю  и н вести ц и он н ы х проектов п од  п ор уч и тельство  ф и зи ч еск и х л и ц  или 
зал ог и м ущ ества [9];
-  н овое для р еги он а н ап равл ен и е поддерж ки: « П р ед оставл ен и е субси ди й  суб ъ ек ­
там  м алого и средн его п р ед п р и н и м ател ьства  на орган и заци ю  групп д н евн ого  вр ем яп р е­
п ровож дени я детей  д ош к ол ьн ого  возраста и и н ы х видов д еятел ьн ости  по у хо д у  и п р и ­
см о тр у  за детьм и ». С убси ди я составл яет сум м у до 600 ты с. руб. и п о д р азум евает 15­
п р оц ен тн ое соф и н ан си р ован и е со сторон ы  пр едп р и н и м ател я  [9];
-  п р ед оставл ен и е п ор уч и тел ьства  по ч асти ч н о обесп еч ен н ом у бан к овск ом у к р ед и ­
ту, п оддер ж к а р азви ти я л и зи н га  м ал ы х и н н овац и он н ы х ком п ан и й , субси ди рован и е части  
затр ат на вы куп зем ел ьн ы х уч астк о в  в техн оп арках, стр ои тел ьство пр ои звод ствен н ы х 
м ощ н остей  и за к уп к у  обор уд ован и я [7].
В зави си м ости  от н ап равл ен и я и вида п оддер ж к и  с п р ед п р и н и м ател ям и  р аботаю т 
Б ел гор одск и й  областн ой  ф онд поддерж к и  м алого и средн его п р едп р и н и м ател ьства, Б ел ­
городски й  р есур сн ы й  и н н овац и он н ы й  центр, Б ел гор одск и й  гаран ти й н ы й  ф он д со д ей ­
ствия к р еди тован и ю , Ф он д  содей стви я разви ти ю  и н вести ц и й  в субъ екты  м ал ого и ср ед н е­
го п р ед п р и н и м ател ьства  в Б ел гор од ск ой  области  [2].
Т аки м  образом , р азр абаты вая  ком п л ексн ы е м еры  по п оддер ж к е м ал ого  и средн его 
би зн еса  и р азви вая  для этого и н ф р астр уктур у, государ ств ен н ы е органы  Б ел городск ой  о б ­
ласти  уч и ты ваю т слож и вш ееся к н астоящ ем у вр ем ен и  соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ое п о л о ­
ж ен и е в эти х сегм ен тах хо зя й ств ен н о й  деятельн ости , ин тересы  зан яты х в нем  р а б о тн и ­
ков, степ ен ь их п р и верж ен н ости  к р ы н оч н ы м  отн ош ен и ям , хар ак тер  ож и д аем ы х перем ен, 
пр ед п ол агаем ы е перспекти вы . Т ол ьк о  в этом  случае государ ствен н ая  п од д ер ж к а м алого и 
средн его п р ед п р и н и м ател ьства  окаж ется эф ф екти вн ой , буд ет сп особствовать его д ал ь­
н ей ш ем у стан овл ен и ю  и разви ти ю  в и н тересах  эк он ом и к и  всей страны , а не отдел ьн ы х 
хо зя й ствен н ы х групп и структур.
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THE REGIONAL DIMENSION OF DEVELOPMENT STATE SUPPORT 
OF SMALL ENTREPRENEURSHIP
Small business development is considered crucial at the current 
stage condition for sustainable economic growth of the Russian economy. 
Along with that close attention is paid to the regional aspect of this devel­
opment. For this purpose it is necessary to identify the main areas of sup­
port for small businesses and the region's potential in this area.
Keywords: small entrepreneurship, micro enterprises, regional 
policy, state support, regional structure of support to small business.
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